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under plasma concentration－time curve（AUC）測定に必要な血中MPA濃度測定時間を決定
した。その後、BNラットからLEWラットへの同種腎移植をおこない、種々の用量のMPMを投与
して定期的に血中MPA、AUCを測定し、移植腎の生着期間を観察した。
その結果、1）MPM投与量とMPA血中濃度は相関し、用量依存的に血中MPA濃度やAUCは上
昇するが、trOugh値はMPM投与量とは相関しないこと、2）移植腎の長期生者には10mg／kg／
－74－
dayのMPM投与が必要であるが、15mg／kg／day以上の投与量では消化器症状による副作用のた
め長期生者が望めないことが明らかとなった。
本研究は、手技的に困難であるラット腎移植モデルを体得し、これまで明らかにされなかった
MPM投与後のMPAの体内動態、移植腎の生者に必要な投与量とMPA血中濃度・AUCとの関係お
よび腎移植後のMPAのモニタリング法をラットにおいて明らかにした点で意義のあるものと考え
る。よって、博士（医学）の学位に値するものと認められた。
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